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Негативные последствия рыночной трансформации и финансово-
экономического кризиса в нашем государстве, их влияние на состояние и 
тенденции развития отраслей экономики усиливают актуальность исследования 
экономической безопасности как на региональном и субрегиональном уровнях, 
так и в отраслевом измерении. В частности, среди таких факторов негативного 
влияния, вызывающих диспропорции в отраслево- секторальном измерении:            
1) дифференциация по инвестиционной привлекательности и рентабельности 
между различными видами экономической деятельности; 2) низкий уровень 
инновационности в отдельных отраслях промышленности, 3) деформации и 
нерациональность отраслевой структуры, 4) усиление взаимозависимостей 
между институтами власти и предпринимательства и, как следствие, 
лоббирование интересов финансово-промышленными группами и 
коррумпированность государственных служащих в процессе принятия 
управленческих решений. 
Особенностью социально-экономической системы региона является ее 
полиструктурность с такими структурными элементами на субрегиональном 
уровне, как население и его среда обитания; природно-ресурсный блок; 
производственная подсистема, социальная подсистема; духовная сфера; 
подсистема управления. Каждая из них характеризуется свойствами 
самоорганизации, определенной автономией и развивается в соответствии с 
присущими ей закономерностями. В то же время, находясь в органической 
взаимосвязи, взаимопроникая друг в друга, эти подсистемы образуют 
качественно новое явление – социально-экономическую региональную и 
субрегиональную систему. Как целостная и относительно самостоятельная 
система хозяйственный комплекс основывается на взаимодействии двух 
уровней: взаимосвязи непосредственно внутри социально-экономической 
системы (внутренняя среда) и взаимодействия с внешней средой 
(субрегиональная, региональная, национальная экономика и мировое 
хозяйство). 
Обеспечение экономической безопасности на региональном и местном 
уровнях особенно важно, учитывая положительное влияние на укрепление 
функционально-структурных характеристик экономической безопасности 
государства, но для реализации полноценной региональной политики в 
рассматриваемой сфере адекватное финансовое обеспечение, чего невозможно 
гарантировать без финансово-бюджетной децентрализации и повышения 
институциональных возможностей региональных и местных органов власти в 
системе экономической безопасности Украины. 
Рекомендации относительно перспектив укрепления экономической 
безопасности на региональном уровне будут недейственными без учета 
характеристик региона как отдельной компоненты в иерархической структуре 
экономической безопасности государства.  
Рассмотрен региональный уровень обеспечения экономической 
безопасности. Проанализированы характерные признаки экономической 
безопасности на уровне региона, убеждаемся в обусловленности безопасности 
региона его экономическим развитием. Для формирования эффективной 
политики обеспечения экономической безопасности на субрегиональном 
уровне с принятием адекватных управленческих решений нужно проводить 
тщательный анализ условий и результатов функционирования социально-
экономических систем.  
Приведена структурно-логическая последовательность диагностики 
экономической безопасности региона с целью усовершенствования анализа как 
важной функции управления. 
Базисом формирования системы стратегических приоритетов государства 
в сфере экономической безопасности мезоуровня является информационное 
обеспечение на основе внутреннего анализа состояния и динамики развития 
экономики и диагностики влияния внешних факторов (такой анализ следует 
проводить в отраслевом и субрегиональном аспектах), сравнивая результаты с 
соответствующими критериями и индикаторами экономической безопасности. 
Рассмотрен алгоритм формирования такой системы.  
Комплексное сочетание и реализация предлагаемых мер по 
совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности на 
всех уровнях системной иерархии управления позволит сформировать 
целостное систему административно-правового регулирования экономической 
безопасности Украины с поэтапным внедрением положений программно-
целевых документов, в частности стратегии экономической безопасности 
государства, ее регионов, сельских поселений, малых городов, удаленных 
(периферийных) территорий. 
Выстраивание системной государственной политики в области 
совершенствования институционального обеспечения экономической 
безопасности Украины требует согласования ее цели, операционных целей, 
принципов, механизмов, методов и средств на макро-, мезо- и субрегиональном 
уровнях. Поэтому при корректировке стратегических программных документов 
в сфере экономической безопасности государства, их цели и операционные 
цели целесообразно согласовать с приоритетами и средствами обеспечения 
безопасности и социально-экономического развития регионов и территорий 
страны. Государственная региональная политика укрепления экономической 
безопасности должна носить широкий характер с использованием арсенала 
институциональных, экономических и организационных средств с учетом 
существующих негативных аспектов системы экономической безопасности 
государства. 
 
 
